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イギリスにおける新しい中等教育観の起源







イギリスでは現在.中等教育の三本史制度 Ctripartitt、sy s t t-rn) をコンプリヘンシブ・スク
ールへと統合・再編して統一中等学綬制度をつくりだす途打とある。コンブリヘンシプ・スクールK
関する詳細位報告・“ HaI f ¥"s Y Th e r e" (1)はコンブリヘンシプ・スクールへの再編の過程を.表
題の示す通りに「道は盲学ぱjであると表現している。それは 1973年の見込みの数字ではあるが.学
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ある (24)。 ζのプログラムの主な特徴は，離学年の 16歳ヲ|き上げ，パートタイム雇用の例外を設け
ない無償の普遍的中等義務教育，すべての者への深い一般教育の提供と中等コース最終学年にのみ技
術・職業・商業の傾斜がもたされるべきこと，そしてあらゆる高等教育を完全に無償で希望者に提供
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による 11歳選抜への批判と相まって次第に力をえていくのである。 1942年になるとT.U.C もス
ペンス報告を批判して，3つのタイプの学校に分離する ζとは子どもを社会的地位にくわえて産業的
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